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Welcome to the COINs20010 conference proceedings.   This collection represents twenty papers from the 
second conference on Collaborative Innovation Networks (COINs), designed to bring a multi-
disciplinary, international group of practitioners, researchers and students together to share their research 
on the emerging science of collaboration. 
 
The emergence of online social networks opens up unprecedented opportunities to read the collective 
mind, discovering emergent trends while they are still being hatched by small groups of creative 
individuals. The Web has become a mirror of the real world, allowing researchers in predictive analytics 
to study and better understand why some new ideas change our lives, while others never make it from the 
drawing board of the innovator.   Collaboration Science involves a wide range of methods ranging from 
social network analysis to predictive analytics to ethnographic studies.  Its main topics are: 
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Group Collaboration (group focus) 
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